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Erratum: Search for the associated production of the





The x-axis of figure 2, lower left panel (“Lepton + ≥ 6 jets + 2 b-tags”) should be replaced
with “3rd highest CSV output”.
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